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Pel teu dret es fa
la guerra mes terri­
ble que han fet els
homes.
lJa compleixes el
teu deure ajudant a
I guanyar-Ia?
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La "missi6 historica" de Castella llibre de Joan Peir6E.l
Amb aquest marelx
' ntol, el com­
pany Joan Peir6, ara mlnlstre del Go­
vern de la Republica, home destacat
i consequent de la Confederaci6 Na­
cional del TrebaIl, ha publicat un lJi­
bre .. editat per LLIBERTAT, de Mararo.:
.
que conre un recull d'articles del veIl
militant confederal. Bl'I un lIibre que
pesa, pesa molt, perla seva densitat,
pel seu contingut. B8 un d'aquells Ill­
bres que fan pensar. Diu molree co­
ses. Bs una mena de tractat de moral;
tractat de moral que forma una unitat
de visi6; cosa que fa que, a desgrat
de cornpondre's d'artlcles dlspersos,
aparentment deslligats, Iorrnl un sol
codi, un coniunr veritablement impres­
sionant. No podra .escriure's la histo-'
ria del moviment revolucionari actuai
sense tenir present el llibre d'aquest
home de la' C N. T. que ha pastat la
seva vida amb treball i persecuci6,
amb prediques i exilis, i a qui ara,
per a «reposar:!>, se Ii diu que formi al
davanf d'cn ministeri.
«Perill a la reraguarda» es el tHol
deillibre. I, quin tftol! No pot esser
mes just, mes expressiu ni mes actual.
De perm- a la reraguarda parlava unes
setmanes enrera el nostre company
Peir6. Crit d'alerta que lIan�ava al
public de tot Catalunya en dies d�
prova. I crit d'alerta que no ha perdut
encara la seva oportunitat; perill a la
reraguarda que no s'�a esvalt pas en­
cara.
Bra ahir mateix que el nostre col·le­
ga «Solidaridad Obreral> escrivia: «La
insensatesa i la tralci6, plantes metzi­
noses que es fan al cor dels reptils,
han intentat donar fe de vida. Catalu­
nya. poble treballador, rusc proletari
d'honradesa i sobrietat, ha vorejat
amb exit l'abisme de sang en que algu
intenta de colgar-Ia. Bi, els treballa­
dorsI Que l'enemic, no ja mostrarlt
clarament la seva bandera, sin6 enco­
bert amb falsos oripells d'un
.
republi­
canisme avariat, i aixoplugant-se sota
etiquetes politiques . que volen esser
d'avan�ada, estan a l'aguait. Que a la
nostra lIeialtat hom respon amb traY­
cions repugnants i aspiracions insen­
sates, impregnades d'una morbositat
De «La Veu de Ceralunya- del die I
27 de novernbre:
La descoberta del Nou M6n va servir d'una manera decisiva, per aixam­
pler la base de l'esperit absolutista de Castella. BI que no passava d'esser
una ocupaci6 colonltzadora, de domini i no pas de civilitzaci6, va eseer elevat
e la categorla de missi6 hlstorice de culture. Castella fou l'lnstrument d'a­
questa gesta, pero I'Beglesle era la inspiradora. Va esser l'Bsglesie qui va
donar contingut mes 0 menys espiritual al lladrocini que va segulr II la desco-
. berta delnou m6n. La vida dels Inkes, els Mayes,.els Asteques, va coneixer
el punyal i la .creu tot d'una peca, per dlr-ho amb una frase del nostre Gui-
mu��
.
D'aquest axioma s'ha nodrit la concepci6 de I' esperit hegemonic, que ha
exerclt damunt de la vida del pais, el centralisme imposat per Castella.
BI governar Bspanye, erauna -mlasto de Castella-. i l'Bsgleela ha servit
amb una fidelitat absolute que ito s'ha trencat mal, aquesta mena de cirl-tren­
cat pelqual han tingut el poble iberlc sora el domini d'un centralisrne pare-pe­
da� prou gran per amagar l'esperit reaccionari a ulrranca que l'Inspirave.
Diem de seguida, perc, que el poble castella no tenia res que veure amb
tot alxo.:
Castella ha estat Bspanya perque no Ii varen faltar mlrlans per imposer
elsseus privilegis.
.
B� aquesta la base del cpatrioterisme:. espenyol, decadent i lamentable
que als nostres dies, exactament encara, defensen la mateixa espasa i la rna­
teixa creu. I sobre el patrimoni espiritual dels pobles lberlcs, han caigut ernb
el mateix esperit de cobdicia i de lladrocini.
Pero, 6.ssistim a la fi d'aquesta cmissi6 historica de Castella» perque
s'han acabat tots els privilegis damunt del poble. I la veu del poble castella
es d'una manera clara, la,mateixa veu que la de tots els pobles d'E'spanya.
. Hem acabat el mite de la «missi6 historical>, corn hem acabat amb el mite
d'cBspanyal>.
Sota la carcassa buida d'un estat de privilegL avui, vibren en l'aire can­
�mrs de llibertat de tots els pobles lliures de la penInsula. Catalunya, Euzka­
di, Anag6, Valencia, com dema Galicia', Castella, uneixen la seva veu en de­
fensel de la lIibertat i el seu esfor� per � afii-mar-Ia. Bs ICl veu autentica del po­
ble que no vol aItre destf que el be de la col'lectivitat, i que damunt d'una con­
cepci6 de privilegi, damunt d'una realitzac16 reaccionaria de colonitzaci6, ves­
tida �mb els oriflames de sentiments mutilats per to,ts eIs egoismes de casta,
hi basteix. I'autentica concepci6 de la llibertat humana.
Castella mor... Visca CastelIa!
criminal enorme. jAlerla, companyet
L1uitem ardidament contra ei feixls­
me; pero no ens oblidem de vigilar la
reraguarda, on poden lncuber-se les
ignominies mes vergonyoses i els
crlrns antiproletaris mes Inaudits. Tre ..
balladors: "Per la Revoluci6, per Ca­
.talunya, alertalb
Hi ha doncs, perill a la reraguarda.
Subsisteix el perill a la reraguarda.
Es un perfil que pren moltes formes i
adopta molts procedlments, que pas­
sa per una pila de metamorfosis, que
cada dla es renova amb pretexros di­
ferents. Malauradament, company
Peir6, el teu crit d'alerra no es una
cosa que se circumscrlu ales cober­
res d'un lllbre, ni a uns moments ja
passats; no, company Peir6: [el perlll.
a la reraguarda no s'ha esvair pas en­
carat
Bs el perill mes perill6s, per dir-ho
alxl, esTenemic me� temible, per in­
visible; perque'no se't presenta al da­
vant, materialment, en forma d'home
armat 0 de maquina de guerra. Bs el
corc que furga per dins. i quan te
n'adones pot haver-te malmes el bas­
timent. L'home es un niu de passions
tan. c<;>mplex que fa feredat. La Revo­
Iuci6, que es una cosa molt gran i
molt forta, es presta tambe-cal no
oblidar-ho-perque alguns en treguin
el suc per a cultiu de tots els 'Il1icro­
·bis. L'anormalitat de les circumstan-
cies, que enardeix i vigoritza encara,
el sentit de responsabilitat, per a algu
es ocasi6 magnifica per a treure una
pila de mals humors. Temps magni­
fie, per a alguns, temps magnific de
coIl ita ,d'anonims, de maledicencies,
travetes, falses denuncies i acusa­
cions, campanyes sordes plenes de
veri, simulacions de gran zel, olar­
mes, calumnies, mentides. Bn una pa­
raula: obra de desmoralitzac!6 de la
reraguarda.
Alerta, treballadors! A l'avantguar..
da hi ha periIl; l'enemic" ben equipat,
'maIda i maIda perque voldria caure'ns
a sobre i prendre'ns. Pero tambe hi
ha perill a la reraguarda. Perill tan
mes temible per !;O .com es de moUes
menes i fa feina en moltes direccions.
Alerta, treballadors, ales maniobres
contrarevolucionaries.
jAlerta ales maniobres de confu­
si6, pertorbaci6 i esverament. Alerta
ambi'tes sirenes desorientCl,dores de la
.
contrarevoluci61
Proletariat: atent als teus homes!












Jupiter - Sant Andreu
Horta - Sans
imitessin als consols mes desapren­
sius com els d'ltalia i d'Alemanya.
Aixf ha succeU i tots sabem que al­
tres consols les imitaven, tant en la
expedici6 de pass�ports com en l'e�
vasi6 de capitals ..
Ara ho veiem chir, el poble espa­
nyol ha estat escarnit per les nacions
capital,istes i possiblement intentaran
desposseir-Ia de Hurs colonies, ilIes i
altres territoris qu.e convinguin a llur
sentit d'estrategia. FaHdic programa




I nosaltr�s que creiem ambo el Diet.
internacional amb la immuriitat del cos
consular iamb la dignitat, de la So­
cietat de Nacions. acabem per §ospi­
tar de si som uns albats.
P. Argenti
Dubtes que s'esvaeixen
Bn els primers moments d'esclatar
la rebel'li6 militar ens intrigava l'ac­
ci6 alarmista que el cos consul�r co­
rnunicava a liurs cOIlnacionals invi-
1ant-los a embarcar-se.
,
Sense,cap g.ubte ells coneixien mi­
Hor que nosaltres les ramific'acions i
, conxorxes dels facciosos' amb les
.t: .
cancelleries europees i' preveieren que
la reb�I'li6, no obstant easer ofegada
a Barcelona i a -Madrid, i que ,per tant
no perillavefl ,ni els interessos Iii lao
vida d� Hurs connacionals; la forc;a
de la conxorxa amb Portugal, Italia i
Alernanya_ era runic moiiu. d'alarma
per a !emer una tragectia.
Tenia el cos consular a Bspanya
una visi6 mes exacta que nosaltres
de la felonia que es tramava.
Han transcorregut quafre mesos i
ara ho veiem clar:
81 cos consular de Portugal, Italia
i Alemanya no tan sols ha, protegit
als seus connacionals sin6 que tambe
hO.ha J�t a de.stacats capitQstos fei­
xistes, facilitant-los passapoFtsper a
fugir <\companyats de ncmbi-osos ca-
.
pitals. �,
Protegien les vides i ets capitals
dels fa·�Ciosos. perque realment peri­
Haven; -aixo estava per damunt del
deure de protegir uriicament a lIurs
connacionals que no corrien cap pe-
rill.
.
La invenci6 del Comite de no inter­
venci6 no ha respost sin6 al desig de
aixafar'ijl poble espanyol, conculcant
el Dret '1lnfernacional per a aconse- ,
,guir-Io,'.al ml1tei� temps que alenta­
ven l'acci6 consular europea perque
I .,




pro leg de Julia Gual
Ediei6 a profit de les
Milicies Antifeixiste� de Catalunya
,
PREU: 3 PESSETES
Edicions Iliberial -._ Barcelona, ·13 Matara
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2. a CATBGORIA PRBFBRBNT
Iluro - Calella
Arenys - Mollet
Manresa - Sanr Cugat
Iluro - Calella
131 Comlssarlat d'Bducaci6 Ffsica i
Bspcrt havia dlsposat la suspenslo
de totes les competicions esportives
I, per tant, els Campionats de futbol,
pero els Sindlcats afectats- iMgadors,
empleats, arbltres, etc.-han al-Iegat
que es lesloneva el s seus interessos
professionals, I s'he deixat sense
efecte aquella disposlci6.
Per tant, derna l'Iluro s'encerara
amb el Calella, encontre que no cal
dir es presenta molt interessant i se­
gurament donara 1I0c a una llulta dis­
puredtsslme. A ambdos contendents
els interessen de deb6 els punts d'a­
quest partit.
Sens dubte el camp d'esports de
1'I1uro es veura molt concorregut (si
el temps permet Iugar), i es d'esperar
que el marx �s desenrotlli sense do­
nar-hi mes imporiancla de la que te
un partir de futbol en les circum stan­
cies presents. Tote alrra cosa es rldi­
cula i censurable.
.. L'I1uro presentara nous elements.
Heu's ad el conjunt: Madrid, Sibe­
ques, Vila, Amat, Floris, Bmilio (ex­
jugador del Manlleu), Bover, Grego­
ri, Marquez (ex-espanyolista), Gui­
llermo, Godas. - Rossell, Gil, Arafi6.
131 joc comen�ara ales 2'30.
N·A
legitim garar1iit
Confiteria BARBOSA - Mata�6
8asquetbol
A la plsta d'Unl6 de Cooperatives
Dema, ales deu del matL jugaran
el primer equip d'Uni6 de Cooperati­
ves i una. selecci6 de l'lluro, i ales 11
el segon equip d'Uni6 de Cooperali­
yes i el Popeye 5. C.
Bquips de les Joventuts:
Primer: Aimeric, Borrell, Dansa,
Bonet i Roig.
"
Segon: Didac, Hill, Fa, Puigdel'ra­




1 enim maiaronins a la Casa del
Campo, a Madrid, batent·se per la lli·
bertat i contra el fetxisme. A tots els
sectors de Madrid, tenim gent que Ilui­
ta t poria la contribucto de sang de La
ciutat en La de/ensa de la capital de la
Republica.
Seria La cosa mes natural del man
que en moments donais, els mataronins
arribessin a exercir una influencia re­
marcable en La historia d'Espanya.
Potser haurem de reizovar-en un ai­
ire pia naturalment - els veils llorers
que ens concedien la popularitat de
Malara, en mantes historietes picares­
res, segons Les quais un mataroni es el
pare cnaiuraL» de L'estroncada dinastia
borbonica. En electe,. un general,..,Bdg
de cognom i taL vegada ascendent del
-
mataront Puig i Cadafalch, va esser
qut amb mes dalit aconsoLava les
anyorances d'lsabeL 1/, relna d'Espa·
nya, en els temps justos que fou senya·
lada la presencia del qui mes tard fou
el ret Allons XII.
Ens aconsolarem ara amb forr-a
menys, pel 'que coNectlvament ens lnte
·Or. J. Valentin Cabestany
metge c i r u r q i a
Parts I 1118Ialil•• de la dona
Sant Agusti. 31 Visite: Dllluns I Divendres
de dos quarts de set a vult
[linica per a Malalties de la Pell i.Sang- Tractament del Dr. VISA 118Dro UinAm
Traetament faplt I no operator] de iel almorraats (morenes)
Curaci6 de lea cuIceres (llegues) de les eemes- - Tots els dimecres i
dlumenges, de 11 a.I -=- CARRER DE'SANTA TERESA, DO -:: MATARO
ressa: que els nostres braus milidans
completxin amb el seu deure. Que a
Madrid diguin amb orgull, en les jor­
nades de la victoria, que els de Mataro
compltren.-A.
Conyae Popular - C.l1yac Extr.
Cenyac Julie Cesar
de la CII. �flre'I.lia
MORALES PARBJA·
que e� la�marel dell bOlla be,edorl
DlpoiS12arh MARTI PITE - MATARO
.
EL CONCERT DE LA BANDA
MUNICIPAL. - Dema diumenge, a
dos quarts de dolze del mat! i al Parc,
la Banda Municipal, dirlgida pel mes­
tre Josep LIora i Casademunt, dona­
ra un escollit concert, d'acord amb el­
segUent programa:
«A la pJa�a», sardana, Morera.





-131 fred comen�a a apretar i cal
prevenir-nos dels refredats. �Les do·
nes previsores, pero, van confeccio:
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que' '!Iuiten al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clientela la millor varietat de Ha­
nes als preus de costum
ELS CARRERS SENse 1RANSIT.
«Un ciutadih ens tramet la nota se­
gUent, la quaItraslladem al Conseller
que correspongui:
«Diumenge passat, amb motiu de
l'enterrament del gran militant antifei·
xista Bonaventura Durruti, la nostra
ciutat es veie molt concorreguda de
vehicles forasters, i d'aquests, igno-
. rant els carrers de Matar6, dos cot�·
xes de fora, en diferent interval, s'in
trodu'iren pel carrer de la Palma i cap
ales Bspenyes, ignorant que per
l'obstacle que hi ha al mig del earr.er
no podien.passar. Bls cotxes, per tal
de sortir d'aquell obstacle, tenen el
lIoc molt redult per maniobrar i sortir­
se'n degudamerit.
Sense aq"!lests cotxes n'hi ha d'al-
tres que per motlus cornercials tambe
s'han trobat en el mateix cas. 6No es
podria posar alguna indicaci6 que se­
nyales la impossibilitat de circulaci6
per aquest carrer? Seria molt neces­
sari per la protecci6 dels infants que
moltes vegades estan iugant al mig
del carrer sense pensar en cap perill
i es troben amb la sorpresa d'algun
cotxe 0 camlo, i tarnbe pels rnatelxos
xofers que se'ls evitaria molta feina:
en trober-se amb l'obstacle ells rna­
relxos s'han quelxar de no haver-hl
cap indicaci6 de no circulaci6 per
aquest carre!..
Crec que l'Ajuntament es fara car­
rec de. l'importancia que te col'locar
cartells indicadors per tal d'evitar
possibles desgracies »








Per disposici6 del cap dels serveis
d'Investigacio i Ordre Public, laume
LIuis, s'ha donat una batuda per tal
de recollir els follefs i publicacions
de caracter pornografic. que ambo
massa desaprensio s6n posats a la
venda.
Aplaudim aquesta tasca de la qual
ahir ens feiem resso.





Dlpo�UQil: MARTI FITE - MATARO
MiTINO DEL P. O. U. M. - Per a
dema al mati hi ha anunciat un mlting
de la delegaci6 local del P. O. U. M:,
en el qual parlaran Pilar Santiago de
la Secci6 Femenina, J. Comabella i
lulia G. Gorkin.
L'acte findra lIoc al Clave Palace a
dos quarts de dotze del mati.
BANe ESPANYOL DE C EDIT
fonda.· l'iDY 1902 CASA CENTRALI MADRlq ...... ALCALA. 14
Capllal soclala Ptes. 100.000.000'- J Capital delemborlah pacl. 51.355'500'�
fonl de relervtu Pies. 70.592.954'34
Sucursal de Matar6: Sant Josep, 6
lJUCURtJALtJ A CATALUNYA: BBrc�/oDa, Lleldll, TIII'l'IlIlOnll. Blllllp",., BOI'IltI. BIIIDqUrJ.,
C"I'Ye1'll. ElJplul1l1 de Franco/I, ManrelJlf, Mlltllro, MontblaDc ,sllDta Colomll d. Ou.­
ralf, TilrregB, 70r/01l8 I Ylliltl.
Mel de qaatre"eentel lIaculull I al�ndel I Elpaaya I Mlfros.
Corresponsiis en les prlnclplil places del m6n





S�tvtt de (atxes de Iloguet
CoatiaUel arttultel lobre vaiOil
flecatem per .eompte· de lIollr.
cllentel. tOtl cilsse dloperacloDI da
BIDca I BOfil
DfSCOMPTE DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUStODIA
Delcompte I cobramellt de lIelrel.




UN ACTE DELS CAMPEROLS._
Bn el Teatre Monumental Cinema tin­
dra lIoc aquest vespre, ales nou, una
assemblea general d'obrers de la ter­
ra, per tal d'orlentar i fixar la seva
posici6, en el qual parlaran dos re ..
presentants del sindlcar de camperoIs
de Ja C. N. T., dos de le U. G, T. f
-
un de l'Uni6 de Rabassaires.
Man�anma cLa Majl,\\lI>
Xeres Pii!i8.L� cPetrenl••.
MORALES PAREJA - XERBS
Dlpoei!arh MARTI PITE _. MATARO
ACCIDENT. - Aquesr matt, a la
carretera de Franca, davant de cal
Pile, han toper dos cotxes, degut a
una patinada que s'ha produn per es­
far la carretera mullada. La topada ha
esrat violenta i han .resulrat ferits tots
els ocupants dels dos cotxes, ele
quals amb tota repldesa han ester
traslladers a la Clfnica Alian�a Mata-
·
ronina, on han ester assistits pels
doctors Montaner i Font.
<
El dlagnosrtc que s'ha fet de prime­
fa. intenci6 es el segUent: Pere Boltes
Curto, domiciliat al carrer 13, n.? 6 ..
de Badalona, commoci6 toraxica;
·
loan Laguarda Font, dom!ciliaf al car­
rer Marti Pujol, 101, contusions a'di­
verses parts del cos: Angel Aire Mar­
ti. domiciliat al carrer Prim, 126, ma­
gullam�nt general i Bnc.arnaci6 Lo­
pez Ramon, diverses ferides a la re­
gi6 frontal.
Aquests ferits, que eren els ocu­
pants d'un cotxe, tols ve'ins de Bada­
l�na, una vegada curats han estat
traslladats als seus domicilis.
Bls ferits q�e ocupaven l'altre cot­
xe, que son de Figueres, s6n els se-
·
gUents: TeofilC:_l Garda, te fractura del
maxilar inferior. i magu!lament gene-
·
ral. 51 pronostic es reservat. MiqueI
Santander Belio, Ie una forta commo­
.
ci6 toraxica, J Alfons Reixach LIauses·
te un magullarnent general.
Tots eis ferits, llevaf de la Garcia�
s6n de pronostic lIeu salvant' compli­
cacions.
L'HORARI DELS /UT/ATS -Se�
gons se'ns comunica, s'ha establert
l'horari segUent per al public en els
'jutj'ats de Malaro, d'acord al11b les
disposicions de I'Audiencia Territo­
rial de Barc'elona.:
Mati, de 9 a 1.
Tarda, de 4 a 7.






La untca pasta per. enganXJlt,.
- tnsol'luble a l'atgua.
Substttuelx els liquids, gomes, ett. ..
Adhereix perfe�tamen.i, vidr,., matbfl.
metalls,justa, cartro loaper.
Demaneu [0 arreu.
.M .. Vallm!ajor Calv&
Corredor oficial de Comer�
Melas, .'i'S.Matsro-Telef�n 264
_.
Hores de despatx, horarl d'esttu: de II
.' del matt a 1 de La tarda, untcamen'
·Interve subscripcions a emprestits i
'compra-v-etlda de valors.· Cupons.
girl!; prestecs arnb garanties d'efec;>









faellitada per ICA.g�ncla Fabra per confer6ncles telefonlques
. EI President Companys millora en la seva malaltia
AI sector.' del:Teix prossegueix l'acci6 vlctorlosa dels lIeials
,
·
. ,A Asturies han' estat. o�upats .diversos pobles .
Aixi mateix I'avanc, a Guipuscoa, pren caracters definitius
Barcelona Madrid' traneesoe es comentava ahir les dar­
reres notlcies arribades de Madrid.
Fa 22 dies que ha cornencat el setge
de Madrid i per be. que els generals
rebels han emprat diferents estretage­
mes, la tactica militar emprada sern­
bla eseer d'origen alemany, arnb totes
les caracteristiques que aquesta pos­
seeix, aixo es amb grans aventatges,
pero tambe amb grans errors. La tac­
tica milltar alemanya cornporta avan­
tatges lncalculables pero no ha de tro­
bar cap contretemps serios, ia que,
contrariarnent, pot convertlr-se en un
desastre complet.
Les notlcies que arriben de Madrid
als centres militars semblen indicar
que Franco i els seus aiudants es tro­
ben arnb molt serioses dificultats. Fins
ara, seguint la tactlca milltar alerna­
nya, que consisreix en cercar cops de
efecte, arnb visres a assolltravanterges
de caracter politic, Franco ha donet
ordres ales seves tropes d'evancar
en cunya i rompre les ltnles contra­
ries cosri el que costi. Aquesta tactica
-que als alemanys agrada apiicar­
ha estat adoptada p_els r�bels espa­
nyols cometent l"error enorme de no
pr:>tegir ta reraguarda. Bis rebels­
sense tenir en compt� les ensenyan­
ces de la hist'oria militar - creieren
faciUssim enirar a Madrid segujnt la
seva tactica de cops d'efecte, sense
comptar, perb, amb les dificultats
pro pies d'un setge a una gran ciutat i
sense comptar, sobretot, amb la fer­
mesa, la braVesa i l'esperit de sacrifi­
ci de que ha donat mostres el poble
de Madrid.
.. A mes-segueixfn dient els cerc1es
militars - tota la superioritat de Fran­
co, en els' primers temps de lIuit�,
consistia en la guerra de material.
Franco avanC;Clva' proteglnt ales se­
yes forces amb materifll de guerra
modernissim i d'una gran eficacia. Ara
aquest material es troba front a front
amb altre excel'lent material. Bls sol..,
dats repubiicans tenen aviado, . arH­
lIef'ia; mefralladores, fusells uItim mo­
del. Bis soldats republicans han ad­
quirit en aquests darrers die.s el que
.fa mes falta en una guerra: la moral.
Moral excel'lent, que augmenta a ·me­
sura que baixa la deIs rebels:
L'aeci6 de Talav�ra
Fou'una brillant victoria
der-se veure requetes a la Ciutat
Llnlversitarla, el que fa pensar que
els rebels hi oposaren Terc i Regu­
lars a les tropes republicanes que han




Bster del temps a Catalunya ales
-vuit:
Domina eel nuvolos per tot Caralu­
nya, plovent per les comarques de .
.(iirona i lleugerament a Tarragona.
Els vents bufen del sector' nord
..arnb alguna force per la costa 'del
.:Emporda iamb poca intensitat per la
resta de Catalunya.
Les maxlmes precipitaclons h�n ee­
<tat de 38 litres per metre quadrat a
,..Barcelona, 34 a Sant Adria del Besos
.
i 40 a Sabadell.
Les temperatures extremes' han es­
.etat les segUents: maxima, 15 graus a
Sabadell i Tarragona, minima 5 graus





fls rebels es retlren
de la Ciutat Unlversltarla
PARIS, 28. - En eI sector de la Clu­
tat Llniversirarie els republicans rests­
teixen tots els atacs i es quasi segur
que' els rebels buscaran un altre punt
per a atacar.
",.
�'han ocupat dlyersos pobles
GIJON.-S'ha ernpres le granoten­
siva. Despres d'una preparaclo que
ha durer setrnanes, les forces lleials
es dlsposen a acabar amb el feixisme
me al nord de le Peninsula.
S'ha ocupat Val dupe, Mont Cime­
ro, Ventamielles, Llanera, etc.
Les operacions son completamenf
favorables als llelals -.
Les perdues dels rebels son molt
quanttoses.
La gran tasea dels bases
Cooperen a la Uuita de Madrid
,
PARIS, 28.-Del nostre enviat es­
pecial' en el front de Madrid, senyor
Christian Ozanne:
Les mllfcles basques s'han cobert
de gloria en aquests darrers dies en
el front de Madrid. BI seu cap es el
tinent coronel Ortega. el paper del
qual des de juliol, ha estat imporran­
ttsslm. En esclater la rebel-Ito era
sergent de duanes. Fou aclamat tinent
coronel per les forces d'irun i partici­
pa en.el combat d'Bnderlaza. Bn re­
compensa dels seus s�rveis, fou no­
menat governador de Guipuscoa. car­
rec que exercf fins que els rebels
obligaren a evacuar San Sebastian.
Fou nomenat aleshores cap de lea
tropes basques que conteniren I'avan�
dels rebels en el sector d'Bibar i es
traslIada B Madrid on organitza les
milicies basques.
Actualment Ortega es un dels caps
mes apreciats de l'exercit. 131 govern
.
l'ha nomenat recentment tinent coro­
ne. Pel seu esperit d'iniciativa i el
seu valor sabe influir decisivament en
les seves tropes que en quatre dies
han pres dotze tancs a l'enemic. Les
milicies basques, el lema de les quais
es braD i disciplina, tenen un gran
.
sentit militar-i els,se,us atacs son d'una
gran eficacia. Bn una sola operaci6
causaren a l'enemic mes de 500 bai­
xes entre morts i ferits, en el sector
Nordoest de Madrid.
Al Pais Base
HI ha· reglm de pluges
BILBAO._:'BI fort temporal de plu­
ges que. regna a tots els fronts, im­
possibilita les operacions.
No obstant, hi ha hag-ut alguns pe­
tits combats ales avane;adetes.
. 4'15 tarda.
EI senyor Casanov�s
131 conseller de Seguretat Interior, .
-senyor Artemi Aiguader, ha sostingut
��quest mat! una lIarga conferencia





I La desfeta ,del feixisme
! 'Res de nou, a .Madrid .
Ala carretera de Ribes, han topat
.<los autos de forma molt violenta'
Han resultat quatre ferits greus.
Del sorteig de l'oi1zf} de mafg
DiIluns, a I'Audiencia, seran repar­
� tits els premis del sorteig de la Lote­
ria del dia onze de maig, el numero
guanyador. dei qual estava en litigi per
'maver-se venut mes participacions deL
compte.
Et comunlcat ci'avul
La Junta de Defensa ha pUblicat la
nota oficial. la qual posa de manifest
que les ultimes vint-i, quatre hores no
hi ha hagut novet�ts ·importants a
Madrid.
L'avan� del Teix
Contra la reraguarda feixlsta
Al front del Teix continua la gran
maniobra iniciada abans 'd'ahir con­
tra la, ret:ag!larda facciosa.
Hun estat ocupats diversos pobles.
Es preten tallar la comunicaci6 dels
rebels que hi ha al front del centre
amb les seves bases.
EI Tribunal Popular .
: 30 anys, pfllf fefxista!
81 Tribumil numero 3 ha co.ndem­
:nat a trenta anys de preso a Josep
,·Garrijos, feixista de la «Derecha de
Catalufia», al domicili del qual s'hi
. troba un ' paquet pIe d'armes i muni­
.,·cions.
Mes notes d'Asturies
fS'confirma l'of_l!!lslva La potencia de Fran�a
i la U. R. s. s.
Qui tlngul nas, que ensumi•••
PARIS, 28. - "Blum a l'action» fou
el crit unanime de l'enorme massa re­
unida al Velbdrom d'Hivern. ahir a la
nit. per a escoltar als oradors del mi­
ting organitzat pel comite parisenc
del Front Popular.
131 cap del govern frances acaba
dient que la URSS i Fran9a son lea
dues potencies militars mes impor­
tants d'Buropa.
Bis faeciosos prendran mal
MOSCOU, 28.-L'agencia Tass ha
publicat la nota segUent:
.
Bis rebels espanyols, que detin­
gueren i registraren al vaixell sovietic'
<Schoubar- el dia 25 del corrent a
Gibraltar el detingueren de nou a Ia
Mediterrania el dia 27, obligant-lo a
fer rumb. amb escorta, cap a la badia
de Palma de Mallorca.
131 • Schoubar .. es dirjgia a Livour­
ne procedent de Rotterdamm amb
5.600 tones de carbo a.lemany .
Les ultimes notfcies d'Asturies c.on­
firmen l'ofensiva dels lleials, que han
ocupat moUes poblacions.
Ha estat tallada la carretera que
uneix Grado. caserna general feixista,
amb Oviedo.
La mahiltia del President
Persiateix la mlllora
Han desfilat pe·r la Secretaria de la
. ,Presidencia diverses personalitats, in­
..teressant-se per la salut de LIuis
.,.companys. Bntre aquelles, hi ha el
ministr� senyor Irujo.
Tamb.e s'han rebut multitud de lIe­
ires i telegrames de tot Catalunya.
51 secretari ha mimifestaf que el
President'es Troha molt millorat i que
..al vespre sera facilitat l:acostumat
,:comunicat facuItatiu.
PARIS, 28. - Segons lea noHcies
que obren en poder dela cercIes mili­
tars francesos I'atac contra Talavera
Una grossa columna' basca ha ar- del Tajo, dirigit pels oficials' republi-
ribat ja ales portes de Tolosa, des- cans Uribarri i Castro, deixa a10nits
pres d'haver pres Vergara, Legasa- als rebels. Bn aquell moment prepa-
pe, Villarroel i Villafr�nca.
"
3R:Iven un radi de gran importancia,
. Cap a Vitoria amb molts avions, que
devien descar­
regar la seva metr�lla sobre Ma�rid.d'Or-
La presencia de les tropes republica-
sense
nes en el sector de Talavera canvia
els plans d <aquests avions que e�
veieren obligats a dedicar la seva,me­
tralla a les tropes que anaven avan­
�ant
Les tropes republicanes, acos!uma­
des ja a J'atac aeri, continuaren avan-
L la 9ant fins a Talavera. Poc despres l'ar­a guerra espa,-tyo tiIleria republicana bombardejava J'ae-
rod rom i alguns objectius militars.
Davant aquest inesperat atac segura­
ment seran canviats els plans' dels re­
bels aixf com la distribuci6 de Hurs
forces. Aquests darrer dies varen po-
Victories a Guipuseoa
Una altra columna ha sortit
dufia amb direccio a Vitoria,
trobar resistencia.
NO PASSARANlt
MORI BL FBIXlSMB I! !
�;LLIBERTAT
..Es ttoba de venda en. els lLocs' seguents
.LLlBRERIA MINERVA
Carrer de Barcelona, 13
.LLlBJ?ERIA TRIA
,.








Els fraeassos' dels rebels
Bis cercles milltars francesos
reconefxen 1& p.tencla dels lIeials
('C>





ro, Coop. Obrera .
Joan Carbonell Casa­
novas . • .
Joan Rey Aisina.
Antoni Vinardell Sa­
gurra . . .
E. Ramis. benefici 650
lltres gasoline • .
R. Barrl, benefici 1.300
litres gasoline • •
Obrers c. Torrellas, s, 12
Obrers c. Bosch i Soms
Obrers c. Milesa .
Obrers c. A Agust! •
Pere Ortigosa . . .






Grup obrers c. Mar-
fa. setmana 12 .
Talladores c. Marta .
Obrers ,c. julia. . .
Remalloses c. Marfa .
Standards c. Fontdevila
Filatures c. Vinas. .
Punt angles i bobines
c. Marfa, set. 12. .
Obrers i obreres casa





costureres i 1 gre­
guista c. Marfa
Confeccio, boblnes,
��:= I � ubscripci6
1.171.707'04
Muntador c. Marfa. .
Obrers c. Viladevall .
a profit ae I'Hospital del Socors

















































Sum a i seguelx . . 24.495'40-'
per a etendre Ies despeses oe la
Aseistencia social, temtlies de vo­
Iuntet is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur





nals c. Asencio. .
Obrers c. V. Del6s, s. 12
Obrers c. Brufau, s. 11
,Standards i bobines
c. Marfa'. . . .
Seccio planxadores c.
Marfa. s. 12 . . .
Secci6 repuntador ta­
petes c. Marfa. s )3
















Pepita Ribas. . .
Miquel Calvet • . .
Dolors de Martl. .
Ferran Vargas. . .
Bonaventura Fort .
Iosepe Fernandez .
Bmili Fonrodona . .
Antoni Vila . . . .
Case Mensa. . . .
Parera. . . . .
Pilar Tort. . . .
Francesca Monteis.
Carnie Blanchart .
Iosep Iglesias . . .
Margarida Fradera.
Gimenez ...
Cerda. .. ,.. .
Carme Bartomeu
Iosep Iuves . .





Continua oberta la eubscrlpcto.
Trameteu els donatius al local del So­
cors Roig Iuternecional, R. de Mendiza­
bel,23.
CARNICERIA
Molto, VedeUa i Cabrit
-de-
Francese Oms'










MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO
Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a' conduccio d' aiglies - Diposits
Demaneu pressupostos al Dipcsltari:
Fill de PERE HOMS ��NLTe���Ri3; Mat fA r 6


























Es pose a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
avui a lea Cases Conslstorlala, cor­
responent al dia 27 de novembre del
1936, segons consta a l'acta a poder
d'aqueera Alcaldla, el premi de vlnt-l­
cinc pessetes he correspost al
TEATRE MONUMENTAL CINEMA ·TEATRE, CINEMA . CLAVE
Programs per als dies 28 i 29 novernbre 1936
CUNITAS
en Espanyol
Una pellicula quelcom diferent a tota altra. Un assumpte que
apassiona. Els cine bessons unics al rnon
EI Embrl)jo del Manhattan
en Espanyol
per Oh�ger Rogers i francis Lederer. Assumpte modernissim.










Bis numeros corresponents, pre­
mlets amb tres pessetes, son els se-
gUents: .
038 - 138 - 238 - 338 - 438 - 538 -
738 - 838 - 938.
Matar6, 27 de novembre del 1936.
El Conseller d'Asslstencte Munici­
pal, Iosep Serra.
50'50
31 '50 Impremta Millerva -Matar6
CINCO
.
Programa per als dies 28 i 29 novembre 1 ��6
EL REY DEL BATACLAN
en Espanyol
Warner Baxter i Alice faye
Cloura eI programa un film de D I B U I X 0 SAN I MAT S .
per Jane Witers
fORMIDABLE ESDEVENIMENT TEATRAl
a carrec de la Companyia Socialitzada de Cornedia Castellana de
Emili C. Espinosa - Primera actriu: Teodora Moreno
Diumenge, 29 novembre 1936-Tarda, a dos quarts de 5
Estrena de la cornedia dramatica en tres actes, original de Dario Nicodemi
adaptada a l'eseena espanyola pel llorejat poeta Eduard Marquina,
LA ,ENEA'-I"GA
Creaci6 personal de Emili C; Espinosa.
Nit, a dos quarts de 10
SOL Y
La eomedia en tres aetes dels populars autors A. Quintero i P. Guillen,
SOA'-D'RA,
Creaci6 de Emili C. Espi�osa i tota la Companyia
OINEMA GA:YARRE










., Rochele Hudson - Hel1ry fonda
Cloura el programa un film de 01 B U I X a SAN I MAT S
('\
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